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ABSTRACT 
Secara umumnya, sekolah di pedalaman Sabah sering dikaitkan dengan kesusahan hidup 
termasuk dalam aspek akses kemudahan asas seperti kesihatan mahupun fasiliti sukan. 
Keadaan ini memberikan cabaran hebat dalam melahirkan pelajar yang bersifat holistik dan 
seimbang dari aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani yang mana salah satu pendekatan yang 
boleh dilakukan dalam mencapai matlamat tersebut ialah melalui penglibatan Sukan dan aktiviti 
fizikal (Bradley et al 2013). Bagi pelajar yang berada di bandar, akses kepada kemudahan 
sukan adalah mudah berbanding pelajar di pedalaman. Bersukan dan riadah menjadi satu 
keperluan pelajar di bandar untuk mengekalkan tubuh badan yang sihat (T.Dexter, 1999). Oleh 
yang demikian, kajian ini bertujuan untuk melihat adakah penglibatan sukan memberikan kesan 
kepada pencapaian akademik di kalangan pelajar luar bandar di negeri Sabah. Seramai 80 
orang (n=80, lelaki=53) pelajar sekolah (umur, min=16 tahun) di pedalaman negeri Sabah di 
Ranau dan Kota Marudu telah di ambil. Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ) digunakan 
dan dapatan kajian menunjukkan pelajar luar bandar mempunyai min skor yang tinggi dalam 
aktiviti fizikal (nilai MET=8.0). Dari aspek pencapaian akademik pula, Data yang digunakan ialah 
nilai gred pelajar pada peperiksaan akhir. Ujian korelasi menunjukkan hubungan yang tinggi (r 
= 0.83, p = 0.04) di antara pencapaian akademik seseorang dengan penglibatan sukan dan 
aktiviti fizikal. Kajian terdahulu juga turut mendapati bahawa penglibatan sukan dan aktiviti 
fizikal mampu menyumbang kepada pencapaian akademik yang baik (Claudia et al, 2010). 
Malah, sukan dan aktiviti fizikal bukan sahaja mampu memberikan kesan positif ke atas 
kesihatan fizikal, malah turut menyumbang kepada peningkatan psikososial dan kualiti hidup 
seseorang (Allender et al, 2006). 
